<実践研究報告>統計学共通教材の開発 by 豊原 法彦 & Norihiko Toyohara
統計学共通教材の開発

































































































































































































































































































































































































































































































































































































デフォルトではこの中の data ディレクトリで処理を行うが、properties ディレクトリにある
bb-test-tool. Properties にある DEFAULT_DIR = C : /LUNA/data を変更することで任意のディ
レクトリを利用できる。
0. 2）JAVAのインストールと pathの設定
あらかじめ JAVA をインストールし、path を通した後でデスクトップに作成された
LUNATestTool.bat を実行してもよいし、下記のように明示的に位置を示してもよい。
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図 作問の手続き 図 作問の手続き
図 作問の手続き
図






転送したファイルを c :￥LUNA￥data に複写し、デスクトップの LUNATestTool.bat（内容
は下記）を実行。
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図13 問題文を PCから転送
（インポート）その 図14 問題文を PCから転送（インポート）その
図15 問題文を PCから転送







































4 http: //www.mext. go. jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2011/03/30/
1304427_002.pdf 38ページ
5 http: //www.mext. go. jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2011/03/30/
1304427_002.pdf 43ページ
6 「@X@」をタグとしこれで挟まれた文字列に「.jpg」を付加したものを画像ファイルとする
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